



















































































































































第 1次 第 1時 範読を聴き、初発の感想を交流する。















































































































































































































































４ 原文とは、教科書（東京書籍 5年（平成 26年度検定済））の表記を指す。
文献
伊﨑一夫・岡本恵太（2017）「新学習指導要領における「言葉による見方・考え方」の三


























て」『教育科学 国語教育 第 668号』明治図書，28-31
松本修(2006)『文学の読みと交流のナラトロジー』東洋館出版社
山元隆春(2005)『文学教育基礎論の構築』渓水社
W.イーザー(1998)轡田収訳『行為としての読書 美的作用の理論』岩波現代選書
